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Corona 
 
 
Tamaño: Medianamente pequeño. 
 
Forma: Más ancha que alta, comprimida en los polos. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Relativamente ancha, profunda, con chapa ruginosa de color marrón en el fondo. 
Borde irregularmente ondulado, más rebajado de un lado. Pedúnculo: De longitud media, más bien corto, 
grueso, leñoso, con yemas laterales. 
 
Cavidad del ojo: Amplia, profunda, comprimida en el fondo o fruncida. Bordes ondulados, algunos más 
rebajados de un lado. Ojo: Pequeño, cerrado. Sépalos carnosos en su base, cortos, triangulares, color 
verdoso, tomentosos, erectos, convergiendo y divergiendo las puntas. 
 
Piel: Levemente grasa. Color: Amarillo con zonas como heladas. Chapa de variada extensión de color rosa 
cobrizo con pinceladas y puntos rojo ciclamen. Punteado abundante, ruginoso, en otros poco visible y del 
color del fondo. 
 
Tubo del cáliz: Estrecho, cónico o en embudo corto, con los estambres insertos en su mitad. 
 
Corazón: Pequeño, bulbiforme. Eje cerrado o entreabierto. Celdas pequeñas, redondeadas y puntiagudas, 
cartilaginosas y cóncavas. 
 
Semillas: Pequeñas y ovales. 
 
Carne: Color crema, con fibras amarillas. Dura. Sabor: Dulce, agradable y levemente aromática. 
 
Maduración: Invierno en Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
